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DRAGOMIR T. POPOVIĆ: POZORIŠTA U VOJVODINI I U
SRBIJI OD 1733. DO 1874.
Izravita pove&mca o postanku naših pozorišta do XVIII. stoleća u Voj-
vodini i Srbiji ne posto1[; ,i o tomu, kada je počeo njihov rad. i razvitak,
nema tačnili i jasnih podataka.
Napominje se nešto o glumcima za vreme NemanjIića, aM,se ne zna,
da li su ti glumci iig;t"aHu koma;dima, ili su to bili glumci, kojil su uveselja-
vala vlastelu kakvim improvizo'vanim monoloZiima ili dijalozima. Kakvi su
to glumci M1ii šta ,su oni prikaJZirva1i,pobHže nam nije porznato.
Po svoj pfiiJid da su i u nas u to doba biJe predsta'Ve reli\gio'Znagka-
raktera, predstavljane većinom o životu i radu Isusa Hrista i njegovih uče-
nika (apostola). T~o Ise ZInaza razg,ra:njenu crkvenu glumu u Dalmaciji te
j'2 moguće, da je odavde i do nas doprla ta rel.igiozna gluma.
Ima reli.giiQznihigaJra saCuvanih 'lLprooOOl!lamdnomž,iV'otu,a to su La-
zarice koje na!Lazarevu subotu idu od kuće do kuće i pevaiu, kao i dodale,
za vreme velikih suša. Valja tu spomenuti i »vertepe«. Obično se skupi
po nekoliko mJadića i prima na sebe uloge cara Iroda , pastira i dva1u mu-
draca, koji dolaze u veče na badnji dan i prvog dana Božića u kuće, no-
seći izrađenu pećinu u kojoj na jaslima leži Isus, pa deklamuju različne
stihove namenjene povodom rođenja njegova.
Reč »gluma« o'Značuje kod nas još i šalu, i po tome, onaj koji izvodi
šale, naziva se li nas glumac. Taj se naziv i danas zadržao po našim selima
za ono lice, koje prikazuje šale za vreme svadba Ni velikih svečanosti (kao
što je u Slavoniji na pr. t. zvo »čauš«).
Tek od 1733. godine imamo podataka o počecima ra;da pravih pozo-
rišta. U Vojvodini u Sremskim Ka:rliOvcooanapomil!lie se jedan Rus, Ma-
nojlo Koza6iJnski, da je pokrenuo neku vrstu diletantsko~ pazorišta, sa ko-
madOm: »Smrt Cara Uroša«, šToga je salinnapisao. Taj komad nije bio na-
pisan na narodnom jeziku, pa nije mogao zadovoljiti potrebu, i stoga je
taj 'POkušaj propao i nije uhvatio jačega kor,ena.
Kao najistaknutiji rad na poo;onštu, pripisuje se jednom vojvođan-.
skom učiJtelJu Marku Jelisejiću, koji je 1787. godine poveo diletantsku
trupu sastavljenu od svojih đaka. Od tih JeIisejićevih glumaca, napominje
se Arka;dfujePejić, inače se za druge ne zna. Čini se, da je to pozorište billo
preteča svima drugim pozor~štima u Vojvodini i u Srbiji.
U Vojvdd!inJi,i'Zimeđu1787. i 1789. godine napominje se jedna dHetant-
ska družina' koju je prewodio Mano,jl0 Janković.
Godine 1802. zna se za srpsko pOZiOTišteu No-vam Sadu, koje je da-
valo predstave u gimnazijskoj zgradi. Da li su to bili profesionalni glumci
ili dLiJlet.anti..to 'se tačno ne napomirnje. (»Pozonšte za 1874. g.«) Spominju
se kao prFkazivači: Gjuka MunćCll11, Sava KaJlerević. Fema Milutinović-Filj-
ković, Joca Ugljišić, Sava MiIić, Petar Tadić, Jakov Rizić i t. d.
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Joakim Vujić.
GOO.me 1813. izlaJZiJoađci'mVuj'ićs pozoriŠI11om,,cilleian:ts1romd:ružffiam
(»Javor« za 1892. g.), 'sa kajam je oMšao sva mesta u kajima me Srbi:
Budim, Peštu, Sv. Andreju, Baju (njegava mesta rađenja), Segedin, Zemun,
Temišvar, Ararl, P,aal'čevoitd.
Gadine 1825. napaminje se opet jedna đačka dileta'11trskatrupa kOlU
je vadia Nićifor Atanacković (»Po,zarište za 1874. g.«). Davali su pred-
stave u Novom Sadu, Zemunu, Pančevu, Vršcu ,i Belaj Crkvi. Od di,letanata
pomi.nju se: La.zar Cvejić, Petar Ivačković, Sima Nestarović, Javan ~e-
stić, Tanrasije DimitTijevi'Ći drugi.
I godine 1828. napominje se jedna diletantska 'kupa. Olamovi te trupe
zv,a1i su se: »Leteće di1etantsko dru'Š,tvo«. Članovi su mu
Mti: Maksim Brežov:ski, Pera Korov, Jovan Kapdemord, Gj. AlMJStasijević,
Steva (ili Manko~ Karamat, Toma lsakowć, Soka i Katica Jovanović,
Savka Purgje ~ Gj. Gru'#. Ta se pozorišle pasle izvesnog vcemena rastuci,
i ponovO' se sakupi pad istim riI1Ilenom1837. godine. D'OcnJiJje,krajem 1839.
godine" »Leteće 'dJileta.ntsko drUŠtV10«dobije ,poziv od zagrebačke čitao-
nice iona 10. juna 1840. godine počitnre davati, predstave u Zagrebu. Iz
. Zagreba tcupa ade u Karlovac, Sisak, pa onda u Beogra.d a adatle u Navi
Sad. Od toga doba t.j. od godine 1840. ma~e se reći, da su se počeli
javljati i profesi1onalni ~umci.
Još 1837. .godine, Todor Pav10vrć (»?azorište za 1875. g.«), pni je
pakrenuo ~deOuza osnivanjem stalnag pozarišta u Vojvadini, ali su poku-
šaji pr,opalJi.
Godine 1844. Javan Knežević sakupi' diletantsku trupu u Novom Be-
čej1u.Ta je 1:ruJpadarvallasvoje predstave po Vlojvodrinisve Id~ 1848. godine.
Od 1848. godine do 1860. ne p'OjW1ljujese cl jedan a2lbitljn.ijipokušaj
za p'Ozorištem, jer je austrougarska vlada zabr,anjivala svaki pokušaj rada
na naci'Onaln'Omprosvećivanju kod Srba u VojV'odini.Tek ad 1860. gadine ,
počinje ponova rad na pozanirštima. Jovan Knežević sastavi pozarišnu
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trupu od profesionalnih ,g,lumaca,'Odkoje se trupe, 16. j:ula 1861. godine,
OS1lIltjestwln:o nQVl()sa!d,s1rop Z'Ori,šte.Upra~a t'Oga pororišta bila je pod
OdborO!IIl,kamu ~e predsednik bia Javan Gjar,g,ević. Pašta se smatra da
je Gjargjević bio 'Osnivač toga po~orIišta, glumci su ga prozvaLit »Foter«
(otac).
U S.l'biJj!i,za vreme tUI1"Ske'Vilaldavine,nije bilo, mti se m'Oglo i pa-
mišljati na pozaniJšta. Tek pa 'oslobođenju , a za vreme vladavine kneza
Miloša Obrenavića, dalazi prvi puta Jakim Vujić 1853. gadine sa svajam
di1etantskorn, trup am u Kragujevac. Te predstave su ~ledali sama k,nez
Milaš, njegovi naJjb1ižiti.zdV'Orai wlo mali broj iz naradat, i ta samo po-
zvani. O :tim predstavama ima jedna napomena u >~Sl1bskimNovmama«
u 7. ,broju: »Od k,ako .je sretenJska skupština ovogodišnja bila, od onoga
doba, i za vreme d'ste skupštine uveseljava nas G. A6i.m Vujić poznati
Sl"bski spisatelj, predstavljoa:njemtraznih igara u po~orišnom domu (teatru)
sagrađenom uzdaniju tipografičeskom kako pod naziranjem istoga G.
Vujića :tako i sadejstvovanj,em G. Direktoratilpografiije Adolfa Be~mana,
kao mašiniste. Više prevoda G. Vuji<ćevih,kakom: Fernando 1:Jori:ka, la
Peruz i Bjedni Stihotvorac. I njegovo visočestvo Knjaz naš, i sva svjetla
famiftija KnjaževSlka, i ostala publika, da, 2. fevruarija i sami kmetovi,
biv,ši na skupštini, posjećivali su pozarja ista, i uve'se.1iavali se predsta-
vl1enij,aima:od'aJbraooga dnu:žestva, upotr,eblj,a'V'a!lJO.gk is,tJiJmIiJgrama«.
Od toga doba, pa do 10. februara 1836. godine nema ništa za:beleženo,
da ~e pozorište radilo, jer je knez Miloš te godine otputovao u Carigr,ad.
Tek 14. februara 1836., kada se knecZMilošivramlO,napominje se u 7. broju
Srbskih Novina: »Kragujevac 10. feb. U subortu i nedelju predstavio je
Direktotr teatra, G. JoaJcim Vujić, dva prekrasna mimičeska dejstva
(Tableaux), s pesnama i muzik,Offi.Pervo veče b~lo je predstavljeno pade-
nije Serbije u vreme Svetog Knjaza L~ara u 16 predstavlemjaj a drugo
veče proostavl'jeno je vastanovlenije Ser.bije črez Svjetlog Knjaza Miloša
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u 10 dl,ejstvija. Zaista su oba ova predstavlenij'a, a osobito vtoro prikrasno
ispalo, na čast G. Vujića, mnogozasluženog Spi:satelja Serbskog«.
Gjorgje Male·ti,ću svojoj »GragjiJza' Istorii'!1Srp. Nar. Pozorišta u Beo-
gradu« veli, da mu je pričao Sreten Popović, docnije član Kasacionog
Suda, a pre član Vuji:ćeve trupe, kako su posećivane te predstave. Kaže,
da su napred na stolicama sedeH. Knez, njegova porodica i dvornici, a
ostali svet ,je neoŠto sedeo na klupamaa nešto stojao. Knez Miloš je za
vreme predIStava puš1Jona či'buik i .kavu sr-kao. Je.dnom kad.a je Sreten,
trebao da peva neku pesmu, nije mogao odmah da uhvati ton, te ga je
tadanji kapelnik Šlezinger opomenuo šapatom sa: »malo više«. No kada
ovčlJjopet ni,je mogaJo pogoditi ton, to on odgo:vori šlezingeru glasno: »Ne
mogu više« ... Knez Miloš tada primeti Šlezingeru sme.šeći se: »Pa ne
diraj dete, vidiš da ne može«.
Pozorištu Vujićevom ne može se pripisati neki naro:čiti pokušaj za
razvoj pozorišta u nas, jer ono nIDjeizlazilo u narod, niti ga le narod po-
zJnawao.U VrujroeVlO/mlpozorišltu igraJli su đac~, a pošto ženskih nije billo.
Ženske uloge ~graJli'SJU muJškJi,i to Srcien Povoći, Jovan MarilnOlVić,Arsa
Lunjevica i Đimitr,iJj'eCmobarac. Kao glumci ,za muške uloge pomitnju se:
Filip Hristi,ć, Rozmirović, Jovan Peruničić, Antonije Ma~lstorović, Stevan
Grub-orović, Milan Davidović, Stoj.an Jovanović (CUJki:ć),Živadin Vesović,
Petar Radovanović i, t. d.
Joa:kim, Vujić je ve·ćinom prevodio Kocehua i druge nema6ke, lake
k!omaJdJekao i m<algj'am1re,i obiČIlloili posrblj'i:vao i pri[agođiva!O ih je za
naše prilike. Retko ka,da da 'je propustio, da .na svršetku komada dade i
»\l1M.avoučenije«,1rojim hi komad. objaJsnio i izvukao resurne. Od njegovih
prerađenih t. j. posrbljenih i napisanih komada, napominju se: »Slepi miš«,
»Fernando i Jorika«, »Ljubavna sumnja«, »Krešta}i,ca«, »Crni Gjorgje«,
»La PerIUIZ<~,»Lnnara«, »NagraJdJai !ka.zna«i »Šnajidernki Ka1fa«.
Joakim Vujić umro ~e 7. novembra 1874. godine u 79. godini. Po pri-
čaJnjumoga oca, koji je poznavao Joakima Vujića, znam, da je Vujić pred
smrt na godinu dana dobio blagodejanije (penziju), koja mu je još za vreme
kneza Miloša bila određena za učinjene usluge »svome otečestvu na polzu
izobraženija Serbstva i mlade junostk Po Gj. Maletiću, Vujića je do nje-
gove smrti izdržavaJo živopisac DimitriJ'e Avramović.
Moguće je ,sva:kako, .da je Vujića izdržavao Avramović, doik o'vaj nije
počeo dobivati svoju penziju. U svakom slučaju, jedno je od ovoga dvoga
tačno, ali nije nikwko'.moguće proveriti istinitost i jednog i drugog podatka,
pošto o tome nema nikakviJh pismenih podataka.
U Srpskim Novinama, od 10. novembra 1847. godine, izišao je ovaj
napis: »Prek:juče u 21/2 sata posle podne preselio se u ve,čnost mnogo-
zlwsl'UJžniza rdd Srbski SpisaJtelij Joakim VUijiiću 700i godini života posle
kratkog tridnevnog bolovanja od slabosti, praćene starošću, i wnemoglim
žwotnim sUama. Govorio mu beseoo aJrhiJmamld!rHGavrilo«.
Godine 1841. pod upravom Atanasi1a Nikolića, pozorište pređe iz
Kra.gujevca u Beograd, gde je 4. decemOra iste godine, davalo predstave
u sadaš~oj carinskoj zgradi. Prva predstava im 1,e bIla: »Smrt Stefana
DečanSlkog«.
Knez Mihailo Obrenović voleo 'Je pozorište i pošto se osećala potreba
za staJ1nJimpozorlštem, to već 15. decemlbra 1841. godine iziđe progla:s u
Srbskim Novinama: »UpravHeljstvo ovdašnjeg TeaJtra, po nalogu višem,
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ovome hudožestvu vešt, ili koji dovoljno sposobnosti za ovo oseća, da se
prijavi ... « Plata se određuje po sposobnosti od 12 do 25 talira mesečno.
Pošt'O se niko j,z Srbi~e nije javio za aktere, too su se većinom jiaviiali
glum:ci iz Za,greba, Vojvodine i drugih mesta van Srbije, ali pošto su bili
oskudni u no-vcu, to im Kneževska KancelariJa pošalje putni tt'ošak i, oni
26. februara 1842. godine zapoČlIIludavaH svoie predstave.
Po svoj prilici, t,o je, po iskazu Gj. Maletića, bila trupa: »Letećeg di-
letantskog ,društva«, koj'a je, kako napred rekoh, posle Zagreba, Siska i
Karlovca došla na pozi'V u Beograd, a koja je trebala da bude pr-eteča
stalnom Narodnom Pozorištu u Beogradu.
Prva predstava im 'je MIa »Milo,š ObiliJć« ili »Bojlna Koso,vu«, a 29.
februara: »Pokondirena tikva«, Ali uS'kO'TObukne Vu6ćeva buna i to se
p:>~oriŠ'tezatv'Ori i glru.moiodu u Novi Sad. Poredl toga pazorišta povre-
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mena su igrali i diletanu. Pominju se: N~kola Hristić, Dim. Milanović,
Vasa Gjor,gjeviJć,Sretan Popović, Dim. Matić, Jovan Pečenović, ~d. Od
ženskih: GospodJ.ica Katica i Marija, od kojih je jedna, M~a, otišla za
ama'1Il;džiku.
U Beogradu su P07)orilšta motarila. Dizala se i propadala za vrlo
kratiko weme. Nije bilo mogućnosti, da POIZQrišteuhvati ,jače·ga korena.
Od odlaska te trupe za vreme Vučićeve bune, javlja se tek trupa Nikole
GjurkQwća, početkom maja 1847. Tada jie Gjurković doša,o ,sa svojom di-
letantskom trupom iz Pančeva il davao predstave u kafami kod »Jelena«,
na mestu gde je sada Direkcija Državnih Železnica. Gj:urkovićeva tmpa
dala je prvu predstavu 15. maja iste godine: »MilQŠObiJlića«od J. S. p,o-
povića. U Srbskim Novinama od 13. mala 1847. godine izašla je obiava
UlI'ecLništvasaOVIiIm'SaJd!rž'ajem:»U četv.rlak - 15. t. m. - UDat ćeiIIlOPl1VO
predstavtjenitje. G. direkt'Qr GjU11~ovićizabra·o je za ovaj put »Miloša Obi-
lića«, ifunačko pozorje, sačinjeno G. J. S. PopoviJćem. - Mi sebi napred
obričemo, da će nam ova predstavl'jenij.a više ugodni večeri pribaviti. O
pd1lZiii VieŽlIrosiliteatraJlnJi!h.predis'taJVIljenijagovori6emo docnitje u jOOnOlIl1
ooobitom členu.Za lSJa!daiSaano'UIIIlioljaViat1l1Oučene naše, dla koi izme~ju nji
uzme na sebe redoVl11o;saobštavati nam izvestija 'o sv·ak,ompredstavlenilu,
za koja Ćemo dragov,oljnQ mesta dati u listovima ovim pod rubriJkom »Te-
legil"afaBeogradskog«.
Prva predstaMa: »Mi!lošObili'Ć«odigrana je, i lU Mućem :brQju Srhski!h
Novina mšla Te malo oštritja kritika, i tQ samQ 'jedan deo. Tadašnji ured-
nik MilQŠ Popović pre'kine dalje štampanje te kritike, i u drugom broju
t. j. na 156. strani Srbskih Novina, objasni zašto je prekinuo dalje štam-
panj'e te kritike ovim paSUSQm:»U prošastom listu novina naši počeo je
jedan rodoljubac, premda blagOIrodnom celji1 recenzirati teatralna pred-
stavljenija. Na kakQ štO' je svaki 'početak teža:k i kako je naše teatraino
družtvo jošt mlado, niti po tomu 'QdnJega ~zvanTednu veštmu i veliko sa-
vršenstvo zasada zahtevati možemO', to rado prekidamo z8Jpo:čelurecen-
ziju, ostavljajući za bolja i naprednija vremena. Za sada pak bl8Jgodarimo
družtvu, što zametak ,čini, iz kog će se vremenom sr:bska hiJna podići, i
prepQručujemo ga počitajemoj 'publiki, da ga uvek mnogob1"oinom pos·je-
tom za veliki trud njegQv IIlCligragj'llje«.
Predstave koje je to Poz,Qrište davalo, većinom su bile ,pisane drame
OldJQvana SteTi~e-P.opovića.
Od 15. maja pa do 9. marta 1848. to je društvo davalQ 45 predstava i
završilo je ,s'V'Oj,epredstalVlesa ikamaOOm:»Su.zaklenj'e pnotiv Venecije«.
1848. izišla ,je je,dna notica, opomena štampana od Gj. Maletića pozo-
rišnoj publid, koja glasil: »Ovom ćemo prilikom primjetiti, da bi po.frebno
bilo, da se skidaju šeširi i visoke kape u teatm od str.ane publike; jer
iruače, ako P'Q dosadašnjem Qsta,ne, mnogi će prestati tamo dolaziti samo
zat-o, ŠtQse iz stražnjih klupa, ništa na bini od šešir.aJi ,kapa videti nemQŽe«.
Interesovanja radi izneću j,ednu kritiku iz doba 1847. gOldine,koja je
odštampana u 85. broju Srpskih Novina. Recenzija je potpisana znakom
X., a .pisana ;prilikom igl1"amJOgkomada: »Dva ruaredcika«, koji 'je komad
preveo i posrbio Nikola Gjurković, a koja glasi:
»Powrlšte bilo je pr.i!ičn:o puno. G. Gjul'ković nije mogao ~abrarti bolji i shodniji
komad za našu pUJbliku. OVa.1,se publiki naJŠ01zbog svog 'poučitelno~t'1"Ogatelnog i pri
tom dosta 'šaljivog prizora tako dopao, da su ga neprekidna go,tovo pleskMl~a i -lupanja
ruku, kao znaci ohš!eg odohre.o,ja, prat~lla«... . .. » To te znak, da se ugJ<J.gienivk~ i
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kod publike S'Vev~se .ra~a. G. GjiUrkov.ić,kai je ovai komad dobro poSJ1"bio,zaslužuje
osohibu p Dhvalu, ne samo zbo<gveštog prevO!da, nego upravo i zbog maistoT&1rogpred-
s ta'Vl1j'anja, koJilm i~ p.okazao da se ,je ;sa svOlim zada;t1rom dobro upo,znao, da .je pravi
smisao dijela vješto shvatio, da ,je .ce1i i d,jelo sačinite,lja' &Ilsvim .pronikao i sebi priSV·Di'D.
Premda je on oi dosad svoje rDUe s iIJUcimzadovoljstvom publike preds.tavI.joo, pokareaD
,je opet praviu ma1st'Driju ovo veče .i svoioi, težkoi TOlli,kakO' oČastoi1jubivil .pDšten činov-
nik, kao dobrosrdačan il milostiv čOlvek, kao brižan otac, dobar &Ilprug, i vjeran drug,
koi, da bi Qdr.žao svo!ju Teč, nije žalio 1lImret1.Vidi se, da je G. (;jurkD'v.ić ra.zn~ strasti
Sl1ca,.i pojave žiV'Otačovečijeg priHčnlOsma,traO', i vješto ispitivaD. Mi IlIIUiis.kxeno blagD-
darlmo i želimo, da ne pDštedi truda, da nam i više bkvih uglednih večeri pribavi. I
onako &Il sada, nasbupi1e zUnne noći duge, a dntževan život jDšt kod nas ·slabo ;e ra-
zvijen. G. Protić, ikJaDnarednik Ljubomir, igraO' je svoju 'TQL1uvešto. Zasfužuje, koo i, do
sad, obštu pohvaLu; DsobitD u ilz.ražavanju poul)da11JD~tina reč svoga drugaj i kDliko je
čustV1abriŽJ1jivostiIpdka.z;iva;DG. GjurkoviJć, kao otac i suprug u bacaD!ju kDCki n'a S1IL1'lt,
tolikO' je razvio duha slobodnog G. Protić kao. čovek bez pOO'Ddice,ne imajući ništa iz-
! gubiti. Mi se 00 njega mnogo nadanro; osobi1o dok malO' pri'Tollinijiglas uzme, svo~ n~štD
magja'rsk.i iZJgoV'Ors ovdešnjim zameni i Srbskom se udaTanjiu ,glasa bolje navikne. G.
Gj. iPlavlovit, kaD P,etartavničaT, .igrao .je tako,gjer svoju 1"DUUdobro. Zaslužuj,e pDhvalu
kao dobaI{"ša'ljivlliC.U koliko se Tad,u;jemonjegDvom rteatraLnoan daru u šal1jivimrolLaana,
koi se svakog dana više Tazvija, u toliko nam njegov trud i do,bra volja više obećava.
G. Marinković, kao n~mani maršal je svoju o.zbiI.jn'urol1u igTOOsa pohvalom. G. J.
Kl'čedina;c, kJaO agjutlllrut,i Gospo,ja KT,čedinče,vica, kao SDfija, supmga kapetana Radi-
V'ojevića, igrali su svoje reUe takogjer sa ·pohvalom. GDSiPojaKreediJllČevica, pokazada le
u svojoj ·roni čustva prirDdnog više, negO' dD &ada. Oboima nva'La za t1'ud i njihDvo s-ta-
ranje čin svoje rolle sve bolje igraju. G. Petrović, kao Veljko, mlad oficir, pokaza() je u
sv()ioi Toill.i().kretnom više nego do ·sada. Njegova dobra volja jemsh"uf~ nam, da će
sV'oj'erolle sva.gda IS veĆDm okTetnošću pr~ds,tavljati«.
KaJko se u tome vremenu m~smo o glumcima i o pozorištu, navešću iz
jednog ČilaJIllkakoji je izišao 2. jl\.llla1847.
"CeLj teatra je naravstvenosrtna <t'eoristilika, česitD mI;tva, - no 'prakt!~čka, živa,
izvedena iz života... i rt. ·d. Ma:Lodalje: "šta je to Akter? - Akter Te ~vapLoćena
lepota, ideja Ipr~'1"asnoga, u.zeVIŠatjelesnost. Živ'Dpisac, vajatelj, mu.zikant OSU~$tV'O-
vavaju ..svoju 'lepotu u čemu god pDčasnom - u bDjama, u kamenu, u muzici; akter PD-
,javljuje tu ideju na <sebi s.amom, tako, da je D:ni misoo i skupi materijali za izv'1"šenje
misli. on. i dejs'tvule i de.jstv()van biva« ... i t. d.
Godine 1849. neki, od članova Gjurkovi:ćeve družine dođu u Beog;rad
i pod upravom Jalmva Krčedinca, koji je tada bio u Beogradu telegrafist,
i Stevana Dobrića, šaptača, ~nCl;čepravozasiupnika (advokata), sastave
novu družmu. Ali:posle devete predstarve, rad im je zabranjen, 'jer je jedan
glumac na otV'orenoj sceni, improvizovanim mcmologorn ismejava10 tadanje
državne pitomce te su im predstave zbog toga z.abranjene i oni se rasture.
A noću između 15. i 16. ,apr~la 1849. pozorišna z.grada izgore i pozorišta
1 'onako prestanu raditi za duže vreme.
Godme 1851. 1S1roJpi'Se 'l1 »Naroooom OitaHŠ!tu«dvaJdesel i jedno lice
»Ljubitelja narodne prosv.~ete« i između sebe izberu po~orišni Odbor sa
iJdejiom,da OSlIl:U1justallIllo,zida/tl!opozo6šte i otJpoOOusa pukUipljanjempri-
loga. Među prvim priložnicima, bio je Knez Aleksandar Karagjorgjević*
*) Tekst prve stTane .iz knji,ge priJ.ožnika: "NjegDva SvetlDSt Gospodar i Knjaz
Sl"bski Aleksandar KaTaJgjD~~jevi'ć,1,000. dukataj iPraviteljstv() KnjaževSJtva Sll"bsko.gpO'
s. b. Tzšenjem od 20. febr. 852. rND 1'65, 2,000. dukataj Paun ,(valjda Miković, ·prezime
nečj~ko) popečiteli ekonomije, 10. dwartaj Aleksa Simić, popečite'lj praroe, 100. dukata;
Stojan Simić, 63. dukaia; S. P. Knićanin Sovjetnik 60. dukataj Ilija Garašani:n, pDpečite!j
vn1l'trenih dela 40. d'lllkataj Stefan St efanDvić, prezident Savjeta 100. duka,taj M. Z.
Resavac Sovjetnik, 60. auk,ataj Pavel Stanišić, SDvj'etnik 60. dukata; Je,fr,em Jefrzmovi~,
SDvj.etnik 60. dukataj IiliJjaNovakDv.ić SDvje{nik 60. dukataj K. Nikolajević, kapuće:h~a
Srbski 100. d'l.Lkata;Stevan Stoianović, SDvjetnik 40. dukata; Stefan Ma'1ikov.ićSDvjetnik
30. dukata ... i Ji. <d.«
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Članovi Odbora bili su ovi: Stevan Stojanović, član drž. saveta; (do-
cnije lIla IIljegovo mesto' došao je za predsednika Stevan Marković). P.
PredJsedn~k Cvetk!ORajović, olan vrh. sUldia;Janać KumalIluJcli.,tr,gov. ka-
znašej '(!blagajlIlik)j sekreta~ Dim. Tomić, prvi stolonačelnik Minis. Pravdej
članovi: Miša Anastasi~ević, Stevan Marković, član drž. savetaj Stevan
Milk!ović, komandir arHljeri.je; Timotije Knežević, nač. odelenraj Jov'an
Gavr-ilović načelnik promišljenostij Atanasije Nik!oliić,nač. po.!. e,konomijej
Nevola, glavni ~nžinjer; Kosta Cukić, sekretar MiIIl.Pmsvete; Petar Ra-,
dovanović, dire!ktor osnovnih škola; Gjl. Maletić pro.f. gimna:zi~,ejGHgorije
Jov,anović, član primiritelnog suda i trgo~ci: Rista Veličković, Dimitrije
Danić, Duka Pešika stariji, Hadži Toma Opulo i Dim. Bogojević.
Prva zgrada koja je potela da se zida 1852. godine u Beogradu po
planu italijanskog arhitekte Kasana. započeta je na Zelenom vencu, ali
nije mogla biti dovršena, jer Je zemlja bila rovita i nije se mogao rnkako
sazidati temelj.
Ima podataka, ta:kođe, da je godine 1857. početkom meseca jula, do-
šla neka nema:čka trupa pod upravom nekakvoga Praiza i počela davati
predstave u Beo,gradu u ŠopoV'ićevom kupatilu. Ali, kakO' je Nema,ca u
Beogradu bilo tada vrlo maID, to je to pozorište jedva život'arilo. Da bi se
dala prilika i Srbima da posećuju pozorišne predsta~e, naša omladina
skloni PraJjlza,;te Ise zIdruže i poomUl ,davati u toj areni zaljedničke pred-
tave. Docnije pređe ta mešovita trupa u Kneževu pivaxu, gde je sa uspe-
horn davala predstave uVe!k 'Obilno posećene. Takav odziv publilke, odu-
ševi beogradsku omladinu i ona istisne Prajza sa njegovom trupO'm 1:ot-
počnu sami davati predstave, pod privremenom upravom L. Dimitrijevića,
a docnije pod upravom Laze PraporčetO'vilća.
Da bi što bolje oduševili publiku, Lana Praporčetović naruči G. Ste-
varm Todoroviću ži'V'op~scu,da izraJdi novu glavnu zavesu za pozoriš,te,
!<Jojaje stoj ala 60 cllukata cesa't'isikih.Na njoj je bilOi~rađelll ,guSlI,arsedeći
na steni a dIro nj'ega su stajale muze. Na podnožju stene bili su angjel6ći,
oko izvora koji ij:eisticao iz stene i ,dodavali jedan drugome piljke. Sa leve
strane Vila, vodila je starca sa detetom, a drugom ruk,om pOlkazivalq mu
muze. Za njiima 'ja <išaonarod iz Beogr<lJdla.Kalda je ,zavesa doneta na fiesto
da 'se priČVTlSti,videlo se daje duža nego mesto, te je morao o,tpasti jedan
deo naroda.'
To poz.orište radilo je sve do Sv. Andreiske skupštine. Ono se ponovo
rasturi, jer je skupština zauzela lokal i sve klupe za sv~e sednice. U dile-
tantskim trupama ig,rali su ženske uloge većinom muškarci. jer se tada
ženske vrlO'.teš!k,oodazivale tome pozivu. Pominju se kao pdkazivači žen-
skih uI101g,a:Sv,erozar Banltić i Stojan Saraf-Kostić,. rzvalni»čika«.
Tek po svršetku Sv. Andrejske skupštine 25. nO'vembra 1859. godilIle,
ponovo se sakupi diletatska družina, koja je davala predstave u istom 10-
kaJ1u,aJH,s<lJd.a:prinov,ljeria sa novim članovima i dve žeIIlIske,nekom MicOltn,
koja je došla ~z H<i!bsburške Monarhije, i gospođom Krčedinac. Od muš-
kih. spO'minju se: Dim. J()Jksić, Mata KaramarkO'vić. Nikola Subašić, Dim.
• Posle Sv. A.ndrejs.ke skupštine. zbog koje je bila pokvarena i po,zornica radi
prost,ora za skJupštinu, pri ponovnom njenom građenfu, 'pozornica je napravLjena uža. te
je zavesa moraJIa biti (}P~t skra.ćena. rl:e je tako otpao naTlxi idete. a sa druge stTane
oLpala je P lJ\lihimnija. Docnije je ta zavesa preneta u kafaruu Ikod »Engleske kraljice« u
Sušić evu KUĆU, i ,ona tamo bude uzapćena za dug. Jevreji. koji su docnije zakupili taj
lokal za svoju Sina,gogu. savim je upropastiše.
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PO'Pović, ManO'jlO'RankO'vić, Steva TodmO'vić, Panta Be'sari,ć, Filip Glogić,
Sverto1zarBantić, Ruščuklić, Pe,ra Pamtelić, i drugi. TaJe po.zorište pre-
st,a1'Oda raldi, ne ~na se ta6nO'gu~roka IzarŠto.
Posile duže !palUlze,veli MaJletJiićrUsvo.joj »Grragji za i's-iorijru«,pokrenu
se opet ideja za pokretanje pOIzorišta, i ono počne ponova davaH predstave
u Velikoj pivari 4. marta 1862. gadine, sa predstavom "San Kraljevića
Marka«. Ljubav publike prema tome pozot"~štu bila je ogromna takO', da
su ulaznice bile uvek rasprO'dane, i da većina PO'setiJa,canije mogla uvek
da gleda predstave. Ta se trupa razilazi 28. maja, davši svoju poslednju
predstavu "Smrt Stefana Deča:TIskog«pocadi već uZ!l'ujanog :st1aJll!jakaje 'je
nastalo iz~eđu Srha i Tumka, a koje Jie stanje kuLminiral'O 5. juna, kada
je Beograd ,od strane Turaka bombardO'van. Svi prikaziva:zči, većinom djaci
ondašnjeg licelja, napustili su poz.orišteiJ u svojoj sastavljeno,j legiM pod
barikadama braniH Beograd od Turaka.
Za vreme bombardovania Beogra,da, došla je trupa, koja, čini se, da
je bila pod upravom Veseljakovića. Ka'O člarnovi te trupe paminju se: An-
dr~jević, Gđica Perisova, Gđa Adelshajmova, Gđa VelJkovićka, Veselja-
koV'iJćilAdam Mandroović. To je prva hrvatska 'trupa koj'a je došla u Srbiju.
Prvu svoju predstavu dali su 26. jula "MEJRIMD«od Matija Bana. KriHka
se o toj predstavi, ,kO'jaje štaampana u 66. broju "Vidovdana«, izj,asniIa
O'vako: » ... Pasebice dužnost nam je, da kažemo kakO' je Gđa Adelshaj-
mavica ,(Mejrima)iJgra:la s toliika prave umetnosti da s radošću ispoveda-
mo ka,ko u n)ojzigledamo danas prvu veštakinju u velikom ali nesrećnom
razdvojenom narodu na,šem. Gđa Adelshajm'Ovica maže sebi la'skati, da je
sVlojom ,savršenom wgrom učinil'a, da joj se ,divi puMlka heograJdska.
Rola oca ŽiiVamoVlogo{ijgrranJa je da balIje nemože 'biti. G. Mandrović
igrao je u 'Ovoj'roU neiskazano prirodna. Taje isto i sa Stanišom. Bošngački
sel'jak nemože se bolje predstaviti i.G. Andrijević prevazišaO' je sama sebe .
. . .Društvo le svoj'OIffiče·stitosti zadobilo pašt'ovanje svoJloj visokoj umet-
11JOsHa 'uz to Iljrulba:vi 'siJll1IPatiJjusveikiO'1:ikepuJ1Jliike.Mi nemožemo na sebe
uzeti: da tumačimO' .sve krasote, što su ih umetnost il talena:t wse njih čla-
nova raa:viU, jer bi današ:n:jrinaš referat vrlO' dug bio: ali mot"amo kaz,ati
još jedanput, da je ,društvo ostaviIo lep spomen 00 prvom predstavljanju
svom. ".iJtd.« Ta je trupa posle ikratkag havljenja napusti:1a Beograd 17.
avgusta 1862. sa posledn'~O'mpredstavO'm »Gjmagj Brankavić« i »LjlUbo-
morna žena«. Kaliko su lepih utisaka ostavili na beograđane, za kratko
vreme svoga bavljenja, kaže Gji.MaJletić, da su im li,cejd u SV10jiJmbarika-
dam:a priredili sjajnu gozbu, 13. avgusta. Veselje je trajalo od padne do 9
ča.sO'vauveče.
Po svršetku .hombardovanja Beagrada, kada su uklO'njene barikade,
opet se stari d:illetant~sakupe il otpO'čnu davati presbave u VeliJko1pivad,
početkom septembra iste godine. Novembra meseca opet diIetanti ustupe
prostorije za gluma,č'ku trupu, k,oja je došla, ne zna se pod či'JJomupravom,
poO svoj priIiJoi novosadska, ali se vidi iz recenz~j'a, da su u tO'j!trupi biH
članovi: Savić, Kolarovi,ć, Nedeljković, Ljubica Ko,larovićka, Telečki i
dmgi. Kritika je tim glruanciJmaIZaJffieTlail'aIrt mimici pedan:1erijru i krru1Jost,a
u deklan:acij.i neprirodnO'st u izgovoru kao i kod pevanjra.
Pri ,sV1l1šetikiu1862. ,godine ta 'brUIpaode, a 1863. nas,tavi diletanska
trupa svoje predstave 20. januara sa predstavom »Hajiduci« od Sterioje Po-
PO'vića. No odmah za Hm, 27. januara, ona dade SV01uposlednju predstavu
"Smrt Stefana Dečanskog«, da bi ustupila novom Odboru prostorije, koji
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angažuje profesionalne glumce. Novi Odbor raspiše Po.zive, i o.beća do.bre
plalte, <tese !u novo. .pororiŠotena:jednom steđmu naj'bolje snage: Đimi,trije
Marko.vić, Aleksa Savić, Draga Dimitrijević, JeHca Javanavić, Julka Ste-
p~ćeva (žena paJwjnag To.še Jovan'Ovića, sarda penziarnsana članica Nar.
Pozorišta '\1 Beogradlu). AlekiSlalBaJčvanlSki,Gj. Mal"kavić, N. StojanoJVić,
Marija. Vučković, M. Racko.vić, S. Aleksić, J. Marinkavić, Fottja Iličić.
a doonJijesbupe u družinu: A!d1amMandrović, '(na pozorišnom plaikatUiad 5.
maja 1863. godiJIteiziršl1aje ndt&Jca:U komadJu »Dobra žena i trpen Sipas0Il«
izlazi n()lVionajmljeni~član G. Adam Mandravić prvi put pred pošto.van-u
ptJIbJ.ikuManjia Perisrova, Stevan MihailoN', Paja Stepić (o.tac JiUJlkeStepi-
ćeve), Boža Rašić i Gjw'lm-čika Gjmka-Rajković.
Marta 26. iste gadine predstavijan je kamad »Crnag.arci« ko)ii je napi-
sao Sto.jan Navak()IVić.Za vreme te predstave desio. se .jedan slučaj, ka.ji
pa interesantnosti vredi zabel eži'ti, akoji pakazuje, k'OJikomože po.zorište
da zanese čo.veka iJda ga 'Odvoji 'o.d svakidašnjice. Jedan Crnogarac, po.
prl:čanju G. Vladana Gjo.rgjevića, kaji je bio očevidac, stajao.· je mirna' u
parteru za sve vreme dok se je drama razvijala, aH kada je naišla bitka.
an se tolika zabaravi, i podviknu: »Bož'a mi vjera, to. se nemože samo.
gledati«, p,a poče p:reskakati 'klupe i stolice na kojima je publika se,dela u
nameri da s~oči na pozornicu i da se UIIIlešau biJtku, aH dok je an stig,ao
do. polZarnice zavesa se spusti i on se osvesti iz zanosa.
Kriltičari u tome vremenu bil~ su, dacnije naši veJiki državnici: Jovan
Boškavić, Vladan Gjo.rgjević, Stojan Norvako.vić,Gjiorgje Maletić i Jo.rvan
Ristić.
Pl'vi puta je, 1864. godine, pred kralj, država primila beogradska po-
rorište !POd,svo.jeokri1ljei odre:w.~a:mu subvenci.j'\1od 1.200 <liukata cesar-
sMh na godinu. Za artist~čkag upravnika bio. je postavljen Adam Mandro-
vić. Tako sastarvijena Po."orište do. 1865. go.dine imalo j:e prinovljenih čla-
nova ii.to: Miloša Crvetića,Matka Suhotića:, MiHcu Iličićevu (Sešu), Jorvan
Radulovića, idruge. Ali, ta se pazorište Ministarskom naredbam zatvori
(MiJDistarCukić) 29. apriaa, jer rulje inlaJo dovoljno novčanih sre<f's,taV'aza
njega'Va 'adržavanje iona se 'Oprasti sa pubHkom sa predstavom »Spletka
i Ljubav« od Silera, i glumci se raziđu.
Gadine 1866. januara 23. sakupe se neki glumci iz te rasturene trupe
i započmu davati predstave u istom lokalu. Prva predstava im je bila "Bo.j
na ~oso.vu« od J. S. Popavića. To je pa1zo'l"ištejedva živatarilo, jer je već
počela najezda 'stranih veštaka i cilrkus'a dolaziti u Beo.grad, tako. da se ti
glumci posle date sedme ili asme predstave moradoše razići. Davali su
kaJa Po.slednju predstavu "Poslednji dani Smedereva«. Kada se glumci
raziđoše, nastade era cirkusa, pevačica i raz!ičnih predstava stranih
veštaka tako., da je publika, nemajući druge zabaNe, tamo. odlazila i kvarila
svaj ukus gledajući sum;n,irve vrednosti, a:na jeziku koji ona nije razu-
meva:la. GoJdJin.e1867. dođe nieka nemaČ'lmdl'lUJŽiIIlaplOdupravom :ICam-laRe-
maja u So.pavićevu arenu, 'sastavLjena 'Od srpskih diletanata i nemačlcih
glumaca. Međutim, ta družma svojffil :neuputnim pona,šanjem adbijala je
pulbl&u, tako. da mo. ne Međe ipiosećivaltite predstave i ana ode iz Beo~
grada iste gadine okt'Obra meseca. Odball', bojeći se pan'Ovne najez,de
stranih trupa, pazva trupu no.vosadsko.g Nar'Odno.gPa~o.rišta (koja se for-
mirala već 1861. g.) i ona mpočne davati svo,je predstave 17. septembra
1867. godine kad "Srpske krune« (sadašnja Opština Grada Beograda).
Prva predstava im je bila "Gj:ura,gjBrankaV'OC«. članovi te trupe u ta
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Novosadski glumci u Beogradu godine 1867.
vreme bili su: Dmga i Dimitr~j:eRužić, Dimitr~e ~LJ:uMeaKolar'O'vOC,Milka
Grgurova, Sofija Ma:ksiIIl;Ovilć,Mileva i' Nikola Rašić, Anastasija Mišk'Ović,
Marija i Nedeljko Nedeljl{JOIVIiJć,Laza TeU.ečki,Pa:ja Ma:rillllko~ć,Laza Po-
pović, N~kola Zorić, Jovan Putić, Aleksa SaV'ilĆjKosta Hadžić, Gja:rgje
Peleš, M.ad~o Stanišić, i Mladen Bašnj,akavić. Kapelmk AJksentije Maksi-
mović. Pasle izvesnag vremena t'a trupa pređe iz kafane »Sq>'s:kakruna«
u kafanu kod »Engleske kraljlice« u iS1lJši:ćeV'O~'kući (sadašnj:a jevrejs,ka
SinagQg,a u K0Sl1l1aj,s1kiojuHcii br. 51). Početkom 1868. g. iNovosadsJkopozo-
rište ade u PančeV'a, a paslednja im je predstava bila ,>Vojnički begunac«,
i Beograd 'Ostaje 'Opet bez palZiarišta.
Iste, 1868. godine, Odbor iZa beagradska p'OiZarište sastavi ponava
trupu 'Od članova NaV'osadskag po:wdšta, kojaotpačnedavatiJ svoje pired-
stave 10. navembra u kafani ikad »Engleske kraljice« pad upravam Jovana
Gjorigj1evi!6a,sve ,dotJle,,dJokniJje sazliidanaJnova zgiralda.·
Zelja Kne~a Mihaila ObrenoviJća, da se podigne ,stalna zgl'aaa za paza-
rište hilla je velika i on je sve činio, da bi se da te ,zgrade došIo.. I zbag
• Dv'anaesta predis.tava. Narodno PO:Lo,riš,tc.U BeogracLu u utorak 10. decembra
1,868,god. U dV'or,ani kod "Englesk~ KralJice« pred.stav'ljaće se: "Spletka i ,Ljubav« gra-
gjanska ža:losna 19ra u pet razdela, napisao Šiller, preveo Jovan Gjorgjević. Lica: Pre-
zidCillJtValter.,. Pelelš; Kwal'~~ć, nj.egov ,sm ... POipovićj Kalb, dvol1Sk1mll<ršal.. iKola-
ro<vIć; Vurm, sekxetar ... Marko.vić; Gos'pogja Mi1fordova... Mar. P0'Po<viĆoka;Miler,
muzikaIlJt ... Savić; njegova žena .... Mil. Rašićka; Luiza, nj:eg'ova đsJći,.. Mil. Gr;gurova;
Sonja,u ,s1lužbig gje MHfordove . Anigj. Novi1ća. Više slugu. Straža.
Z,bilvase na iiJzmakuproš'j.og ve:ka u NClIIlJačkoj.Prvi razdeo :kod Milera i 1P1'oz'identa;
dTUigi:kod Milfor,dove i Mileraj treći kod prezidenta i Milera; četvrti! kod prez:iodenta i
M~kf()rdove; peti kod Miloca. Ula:z:necene: zll<sehnomesto u lozi 12. grošaj s'edište I. reda
10 grošaj sedište I~. uda {br 1-75.) 8 groša; sedište Ul. re:da {br 76-121) 6 grošaj pat"ter
4. ,groša; ga'leci~a 2 gr'oša čaršiJjskilh.
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tQga Državni SClivetreš,i" da se na »pla.cu«, gde su turske kuće, na Stambol
kapiji, te kuće poruše, paštD su ih 'Turci napustih i Dtišli, te prema t,ame
Dne prešle u državnu svojinu, i na tame{ mestu, a ad građe kDjam je pačeta
da se zida pazorište na zelenam vencu, kao. i ad građe ad srušenih turskih
kuća, da se sazida pazarište. Pa želji kneževa, trebal'a je pozarište da
bude gatDva da 15. okt'abra iste godine. Pošta je nedastaijala prilična suma
za 'pooozClllljeIz,~alt'de,ta je Kinez Mihailll, podario iz svoje kase sav nedo-
stajali navac, i već 12. marta 1868. gadine pačinje sa rušenjem turskih
kuća. Knez Mihaila paginu 29. maja te gadine i ne dažive da vidi svaju
misao. astvarenu. Avgusta meseca 18. palažen je temelj \pazarištu u 11
časava, na kame je palaganju bio. i knez Milan Obrenavić. U temelju paza-
rišta tizidana. je ava Spamenica: »Va imja atca i sina i svjataga duha. Ovai
dam, namenjen Srbskam naradnam pazarištu u Beagradu, prvam paza-
rištu u prestalnici našai, pasta valjam i znatnam navčanam pamaću
Knjaza Srbskag Mihaila! iObrenavića III., kai paginu na šetnji ad zlikavaca
u kašutnjaku tapčiderskam 29. maja 1868. gadine. Temelj palaži rukam
knJjatz Srbski MiJlan ObrenoVliJć IV., ab[agosllovi i os<vešta cmvOOJiJm 000.-
deistvam Arhiepiskap cele Srbije Mihail, meseca Avgusta 18. dana 1868.
gadine. Višnji asnava sije zdanije i nepadvižetsjaj i Gaspad pavjest v pi-
sanii ljudei i knjazei sih at nem« (Srpske Navine ad 1868. strana 448.).
Kamen temeljac avam sadašnjem pazarištu, pasle smrti kneza Mi-
haila udaren je, kao. šta se iz paveIje uzidane u temelje pazarišta vidi, 18.
avgusta 1868. gadine. Plan i radovi su ad arhitekta Bugarskag.
Oktabra 30. 1869. data je prva svečana predstava i njam je pazarište
otvarena, i prigadnim gavaram kaji je izgavaria pred' prikazivanje kamada,
Javan Gjargjević dramaturg i zastupnik Upravnika. Na predstavi je bio.
knez Milan, patanji kralj, i svi velikadastajnici tadanje kneževine Srbije.
Pazarište je atvarena kamadam: »Pasmrtna slava velikag Kneza Mihaila«
od Gj. MaIetića.*·
Kao. članove Narodnog Pazarišta u Beagradu vidimo.: Adama Man-
drovića, Aleksandra Bačvanskag, Jelensku, Necu Nedeljkovića, Gjorgja
Peleša, Tašu Javanovića, Lazu Papovića, Milku Grgurovu, Tošu Marko-
vića, Aleksu Savića, Julku Javanovićku, Mariju Popovićku (Adelashaj-
morvu), Lj11lbiou KiDlarovićiku,MiJleVlU RaJŠićku, Marka StaniŠli6a, Ml,aJ<ieoo
Bošnjakovića, Nikolu :RJašića i Dianiltri:ja Kolarovića.
Ulazm.iJceza zasebna mesta u loži i za sedista mogu .se do!biti .kod po~orišn().g
II!Ovčar.aukafami "kQd Engleske Kraljice« od 9-12 časQva pre, i od 2-5 časo'Va posle
podne. Kasa se otva'1'a 1\1 6 časo,v.a u ve·če.
KJOlOd .poštovane Ipublike porotišnu pozivn.icu uredno ne dobija, a želi je dQ,hiti,
umoIjava Ise, da LZVQlisvojouad"esu porrorišnom novčam na kasi do.sitaVJiti.
Početak u 7 a 'svršetak 'Il 10 časova .
•• Svečano otvaranje Nar.odnog poz.or.išta u Beogradu. Prva preds.tava. Izvan pred-
plate. Na1'Qdno Poz,ori·&te u Beogradu. U četvrtak 30. Qktobra 1869. "Posmrtna Slava
Knez;a M:iJhaila« sHka iz naroonog života, u tri razdela, s 'pevanjem i svirkom , napisao
Gj'org.je MaJletić, muzik,a od D'1'aJg,utinaReša. - Reditelj A. J3ačvanskJi. Lica: I: razdeo.
Sta'rac ... T. MaT.ković; 1. seli'ak Gj'Orgjev.ić; 2. .se;1jak... I~olarović; GQspodin ...
Raš3ć; Gragjanin ... V,a1.ić;Musa Stanišić; Mehmed ... Savjć; 1. Boogragjanin ... Vasa
MarkQvić; 2. Beogragjanin ...•• '; 3. BeogragjanJin ...•• '; 4. Beogra,gjanin... • • ';
SvešteJIJik pravoslavni iz a'uslr. ca'1'stva .... Peleš; 1. graničarski austrijski QIfiCJi.r. . Cv z-
tić' 2. ,austri'jski graničarsk.i oficir ... Mandrović; 1. Bošnjak ...•• '; 2. Bošnjak ...
Dukić; 3. Bošnjak ... • • '; 1. crnogO'rac ...•• '; 2. croogo'1'ac ...•• '; Gragj'ani, Se-
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Godine 1870. januara drugog, otvorena je prva glumačka škola. Tom
škcdom upravijadi su Jovan Gjongjrević i Aieksandar Bax::vanski,a prvi su
joj daci bili: Pera .J. Dobrinović, TIukić zvani )>lPapa«,Toša Anastasijević,
Kosta Gjorgjević zvani »Karagagalija«, Živković zvani »Mirabo«, Mara
Grgurova, Sofija Pelešova, i dve sestre Rudićeve. Nastavnici: Ducman (za
jahanje), Mioković (za borenje), Bačvanski {za teoriju glume), J. Gjorgjević
(za istoriju, nemačku i francusku literaturu), Jovan Bošković ,(za srpsku
literaturu), kaipeImk Reš [za pevanje). Ali se ·ta šktta 1873. godiine zatvori
iz neobjašnjivih razloga. Postoje dve verzije o njenom zatvaranju. Tvrdi
se da je zatvorena iz razloga, što učenici u toj školi nisu pokazali onakav
uspeh kakav se očekivao, a druga verzija, više verovatna, da je zatvorena
usled budžetske nemogućnosti. I sam sam sklon da verujem, da je zatvo-
rena usled budžetske nemogućnosti, jer je i samo pozorište iste godine
bilo zatvoreno poradi velikog deficita.
Godine 1870. ukida se .pozorišni odbor i ua>ravu nad pozorištem po '
veravaju jednom licu. Prvi Upravnik, ukaz om postavljen bio je Gjorgje
Maletić, a dotle je vršio dužnost Upravnika Jovan Gjorgjevit:
Narodno Pozorište u Beogradu moralo je biti zatvoreno 10. junčlI1873.
godine, kako napred navedoh, zbog velikog deficita. Po zatvaranju pozo-
rišta sastavi Gjorgje Peleš od rasturenih glumaca, pozorišnu trupu i u
areni Velike pivare, koju je besplatno izradio Gjorgje Vajfert, davahu
svoje !predstave. Jula meseca, tako sastavljena trupa, ode u Zemun;i ubrzo
se vrati u Beograd, ali se posle kratkog vremena rasturi, jer je Peleš na-
pusti. Tu rasturenu trupu prihvate Miloš Cvetić i Gjura Rajković, i
septembra meseca 1873. odu u Šabac, gde su davali predstave u areni kod
»Kasine«, koju je opština grada Šapca podigla. Posle izvesnog vremena
trupa se qpet vraća u Beograd i Cvetić sa još nekoliko mladih snaga
otpočme davati .predstave u Sušićevoj kući.
Godine 1874. ponovo se otvori Narodno Pozorište u Beogradu, od
članova Cveućeve trupe, a!li od starih glumaca nije biqo. Sem Bačvamskog,
-ljad, Crnogorci. - Bošnjaci. - II. raz.dea; Satana ... Jovan Pqpl>'VtćjA.gent •... Nedelj-
kovićj iDuhovli•.• * *j Veštke: •.•. Kolarovićka, Rašićlkaj Jelenska, .Milk.a GrguroV'a,
JOvanovićka, Mara Gr.gurova, Mal"kovićka, Ned'elj1kovićka. III. razdeo: GragjaM. - Voj-
ska. - Devojke. - Deca. - Seljaci. - Narod. Isti komad p'redstavđ,jaće se 1 wka
dan, u !petak 31. aktabra, takagjer izvan pretplate, ali sa rzdovnom cenom. to jest u
pola jeV'f.1nijenego Pl'V± dan. Ko ,hoće da mu se ovake lOpozonšne obja'Ve« redovno do-
nose 'lIkuću, va:lja da plati raz1liOO1teljumesečno 1 groš u napred. Radi <boljega razu-
mevanJja pesama prodavaće se i samo delo u ve'če na kas·j po 5 graša komad. Početajk .
j~ 'u 7 časa·VIa.
* Godli:ne 1&73.'Ovakvo je bilo stanje osoblja u Narodnom Pozorišw: UpravJtelj,
MiI1an A. Simić; književna struka: Dramatu1'gj Javan Gjorgjević; veštačka struka:
Reditelji .AJleksand';wBačvans'lci i Adam .Mamdrović. P'redstaJVljačko: (staln!ih članova
nema, pošto se za Mama članstv.o ,po Zakonu 'o Narodnom Pozorišbu cd 8. okto1Ka
1870. god,ine, traži 'pet godina neprekidrre službe pri ovome pozoriš,tu). Redcvni članovi:
AIeks Bačvanski, Adam Mandrović, Aleksa Savić, Dimitrije Ružić, DimitTije Kolarović,
Kosta G.jor,gjević, ujedno 1i pisar, Miloš ,Cntić. Mat'l1m Stanišić, Mladen Bošnjaković,
ujedna .prvti,,šaptač, Sava Rajković, Gfura Rapković, Dra,ga Ružićka, L~'lIJbicaKodarović-
ka, Mi~kaGrgurova, Marbja Cvetićka, Marica Gjorgjevićka(Gr,gurova). Privremeni čla-
novi: Vasa Popović, ujedno .dru.gi šaJptač, Petar Dobrinović, Laza Lugumerski, Naum
Stojanović, Petar Jovanović, Joksim Joksi.ć, Sima Popović, TodOr Anastas[1ević, Kcsta
D. Gjinić, Katica L'lIJgumer.ska,Jelica Vescvioška, živka BOŠDjakoV'ićka,Mila Rajković-
100., Mar.ij.a Ditmajea-ova (docnij'e žena Save Raj:kovićal, Evica Gr~urova -(kći Milke Gr-
gurove, docnJije žena Toše Anastasijevićal, Anika Jova,novićeva, Judita Jovanovićka,
Sofija Kovač~vićeva i Zorka Kolarcvićeva (sadašnja Todosićkal poslednje obe za de-
čije uloge.
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Cvetića, Cvetićke, Grgurove i Gjure i MiJle Rajković, os,tao je bio samo
podmladak. Tek docnije pristizavale su nove snage i pozorište se nije
za dugo zatvaralo.
Prema svemu izloženom u ovome kratkom pregledu o kretanju pozo-
rišta u Vojvodini i Srbiji, vidi se s kakvim su se teškoćama pozorišta
podizala. Koliko je tu trebalo ulagati i volje i truda, pa da se ona održe,
i to baš u vremenu, kada su i u Vojvodini i u Srbiji bile prilike vrlo teške
i nesređene. .
U Vojvodini su činjene smetnje od strane tamošnjih državnih vlasti,
jer su se bojale, da se pomoću pozorišta utiče na nacionalno razvijanje
kod nas Srba. A to, uostalom, i jeste bila ideja osnivanja tih pozorišta,
da se naime, u tome delu našega naroda ne izgubi naša narodna ideja i da
duhovi ne bi malaksavali opkoljeni nemačkim i mađarskim strujama. Zbog
takvog rada, diletantskih trupa, mađarske su vlasti zazirale i činile smetnje,
kočeći intenzivan rad tim trupama, ali ipak, bijaše jaka volja i samosvest
o vlastitoj narodnoj veličini, plamen osećaja nije se gasio, već naprotiv,
uvek je s velikim poletom išao napred svome određenom cilju.
Od kada je osnovano Narodno Pozorište u Novom Sadu, 1861. godine,
ono je stavilo sebi u dužnost, da putuje po svima mestima gde Srbi žive,
i ono je takvim radom budilo nacionalnu svest i njemu se može jedino i
pripisati u zaslugu, što je srpski elemenat u tim krajevima ostao tako jak
u svome osećanju i samopregaranju. Glumci, igrajući većinom naš na-
rodni repertoar: »Miloša Obilića«, »Gjurgja Brankovića«, »Smrt Stefana
Dečanskog« i »Svetislava i Milevu« i mnoge druge komade, upoznavali su
narod našom istorijom i našom kosovskom tragedijom, te su podržavali u
njemu narodnu tradiciju. Takav rad je bio neo~orno potreban. Glumci
su izvršili svoje delo sa neopisivim samopregorevanjem i voljom.
U Srbiji su bile prilike u dobu razvijanja pozorišta još maglovite,
nesređene, jer su u svima velikim gradovima živeli Turci. Još, tako reći,
i samo državno uređenje nije bilo stalo na čvrstu podlogu, pa su se ipak,
i u tako nesređenim prilikama, pojavljivali pokušaji naše omla-
dine, koja je prionula svima svojim silama i voljom, da se i u nas osnuju
pozorišta, koja b~u onda još vazaInoj Srbiji, podizala duh za velika i sjajna
dela oslobođenja od Turaka. Takvom radu u mnogome su doprineli i kri-
tičari iz onoga doba, utičući svojom objektivnom kritikom na repertoar
i glumce, vodeći računa, da se naš nacionalan repertoar u pozorištu gaji,
da bi se na taj način što više budila ljubav !prema Otadžbini i svest o ve-
likim i predstojećim zadaćama, koje su još stajale pred narodom. Gajeći
u prvom redu naš nacionalan repertoar, pozorišta su bila večita straža
ideje našeg oslobođenja. I pored dužnosti da naš narod upoznaju s našom
istorijom, naša su pozorišta, dajući predstave i iz hrvatskih narodnih
komada, budila svest zbliženja i bratstva s Hrvatima. Takvim radom,
pozorišta u Vojvodini i Srbiji, učinila su dakle mnogo, i ona su potpuno
opravdala svoj zadatak u starije doba.
R e s um e. Dans l'article ci-dessus, intitule »L est h e a t r e sda n s laV oj v 0-
dina et en Serbie depuis 1733 jusqu'a lS74«, l'auteur DOUS decrit les com-
mencements du theatre moderne se:rbe. Par la »Vojvodina« il faut entendre une partie.
de J'.amJaie.lllIIIeHOIngrie du Sud et !Lnelpart:~ du Sreme (en Stav;onJiej, te:rriloire habi1e
aujourd'hui par des Serbes emigres sous la dommation turque en ces contrees. Le.s
centres de la Vojvodina, Novi Sad et Sremsk.i Karlovls.i, situes dans un pays ferlile,
f1or.i'Ssaientau XVIIle siet::le grace, non seulement a l'inf1uence et aux dforts de reglise
orthodoXle, mais grace aussi aux milieux commerc;;ants et bourg.eois qui participaient
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a la civilisation eurepeenne de leur temps. Du res.te, en se sentant une minorite natio-
na le, pour parler le langage modeme, ils etaJi<lnl depuis tou:jour.s des nationali'stes, et
par ·leg memes lI'aLSOIIlS,cette civil:i.saiion s'est democralisee. Un des mstruments de ces
te-ndances a ete le theatre, (;. a. <I. le,s societes d'aeleurs di.lettantes (»soeietes arnbulan-
tes de di,lettantes«), qui orgal11isaient dans les contrees serhes d<l la Hongrie et de la
Croatie {et plus tard en Serbie) des roe.presentations. Parmi les premiers auteurs dra-
matiques iIl!faut nornrner Joachin Vouiteh et Jean Steria Popoviteh. Quant aux pieee5
qu'on y joualit, c'etaient pour la plupart des traduetions (surtout de Kotzebuel), et pour
le reste, c'etaient des hautes tragedies romantiques tirees de l'his'ioire heroique serbe
surtoutde la grande eatastrOiphe de Kossovo en (1389). Ce theatre li ele eultive meme
li Kragoueva-ts par le prince serbe Miloche Obrenoviteh, eelui qUl a ete le grand eivi-
lisateur de la Serbie, bien qu'il iftt Iui meme !par sa mootalite li moi.tie Ture encore.
Sous le prm.ce Michel Obrenovilch le theatre s'est deja stab'ilise li Belgra<le, et un
biHiment speeia~ iut construi't pour le theatre. L<l prince Alexandre Karageo~eviteh a
He anime de memes sentiments que ses deux Ipredecesse'I1rs. En 1870, il y avait il
Belgrade deja meme une ec,ole ,speciale pour les futurs aeteurs professionnels. Toutes
bs claJSsesde I·a societe serbe a~dađent developpernent du theatre naHonal, et la' critique,
pleine d'enthous~asme patriotique, etait tres bienveillante et surtout patlhetique. Ces
'represJai11tatiJons'on1 la;r,gem~,t eon1ribue au develc>ppemen:t du nationalisme ,ser<be. Du
res·te, eHes ont ete ausi ,I'instrument des premie'TS rapprochements serho-croates.
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